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В статті представлений аналіз умов формування сучасних зсувів неглибокого залягання в межах Південного берега 
Криму. Комплексне застосування історико-геологічного та морфометричного методів в ході дослідження дозволило окре-
слити просторові та глибинні межі поширення схильних до розвитку зсувів схилів. В процесі дослідження було виявлено та 
обґрунтовано головні природні фактори утворення та активізації зсувів у покровних відкладах. В результаті, були встано-
вленні головні критерії поділу досліджуваної території на потенційно стійкі, які не потребують спеціальної інженерно-
геологічної підготовки, та нестійкі, які потребують проведення спеціальних інженерно-геологічних вишукувань, ділянки. 
На основі використання результатів попередніх досліджень та отриманих у дослідженні параметрів рельєфу, побудовано 
структуру моделі кількісного просторового прогнозування розвитку сучасних зсувів, що враховує особливості територіа-
льного розподілу комплексного показника – коефіцієнта стійкості схилів. 
Ключові слова: покровні зсуви, картографічне моделювання, історико-геологічний метод, геоморфологічні умови, 
стійкість схилу. 
Е.Е. Бойко. ГЕОЛОГИЧЕСИКЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОПОЛЗНЕЙ ЮЖНОГО БЕРЕ-
ГА КРЫМА. В статье представлен анализ условий формирования современных оползней неглубокого заложения в пределах 
Южного берега Крыма. Комплексное применение историко-геологического и морфометрического методов в процессе ис-
следования позволило обозначить границы распространения склонных к развитию оползней склонов. В ходе исследования 
были выявлены и обоснованы главные природные факторы образования и активизации оползней в покровных отложениях. 
В результате, были установлены главные критерии деления исследуемой территории на потенциально устойчивые, не 
требующие специальной инженерно-геологической подготовки, и неустойчивые, требующие проведения специальных ин-
женерно-геологических изысканий, участки. На основании использования результатов предыдущих исследований и полу-
ченных в исследовании параметров рельефа, была построена структура модели количественного пространственного про-
гнозирования развития современных оползней, которая учитывает особенности территориального распределения ком-
плексного показателя – коэффициента устойчивости склонов. 
Ключевые слова: покровные оползни, картографическое моделирование, историко-геологический метод, геоморфоло-
гические условия, устойчивость склона.  
 
Постановка проблеми. Не зважаючи на до-
вготривалий період досліджень умов, факторів 
та механізму розвитку зсувів в межах Південно-
го узбережжя Криму, а також існуючий ком-
плекс методик та рекомендацій щодо виконання 
протизсувних заходів, їх кількість продовжує 
зростати. Так, у 1962 р. кількість зсувних об'єк-
тів на даній території дорівнювала 359 од., а вже 
у 2012 р. становила 1062 од. (67 %  зсувів Кри-
му). Статистичний аналіз випадків утворення 
зсувів за останній період (2000-2010 рр.) пока-
зав, що основну частку приросту їх кількості 
складають зсуви техногенного та ерозійного по-
ходження неглибокого закладання, які приуро-
чені до сучасного базису ерозії та рівнів плану-
вальних робіт [8]. Натомість, зсуви абразійного 
походження, які частіше представлені грандіоз-
ними зсувними системами, що характеризуються 
великими об‘ємами зсувних мас, розмірами та 
циклічним розвитком деформацій зміщення (ба-
гатостадійністю), знаходяться на стадії стабілі-
зації завдяки своєчасному проведенню інженер-
них заходів. Схильні до розвитку поверхневих 
зсувів схили Південного берега Криму (ПБК) 
чутливо реагують на різного роду підрізки, при-
вантаження насипами та на штучне обводнення. 
Аналізуючи зміну тенденції активізації та утво-
рення зсувів від великих зсувних систем до зсу-
вів неглибокого залягання, слід зазначити, од-
нак, що вона пов‘язана із впливом не тільки тех-
ногенних, але й регіональних, постійно діючих 
факторів, які визначають загальні інженерно-
геологічні умови території. До них належать ге-
олого-літологічні фактори – особливості страти-
графії, фізико-механічні властивості ґрунтів, 
неотектонічні рухи; геолого-морфологічні фак-
тори – експозиція і крутизна схилів, їх вік, істо-
рія розвитку рельєфу; а також  кліматичні та гід-
рогеологічні умови території. Техногенні факто-
ри діють лише у якості тригеру та здатні призве-
сти до порушення рівноваги на схилі, тільки як-
що останній був попередньо «підготовлений» 
природними умовами. Новітні зсуви являють 
собою розповсюджене явище в межах південних 
схилів Кримських гір – регіону, де взаємодія 
двох геологічних структур має прояв у постій-
них неотектонічних рухах, і, відповідно, в акти-
вних рельєфоутворюючих процесах. Таким чи-
ном, основою коректного прогнозу активізації 
сучасних зсувів ПБК, а також моделювання зсу-
вонебезпечних територій, має виступати аналіз 
сучасних структурних форм та їх відображення у 
рельєфі, а також еволюції рельєфу в результаті 
ендогенних та екзогенних процесів.  
Метою статті є аналіз та виявлення основ-
них закономірностей рельєфу та геологічної бу-
дови, як середовища розвитку зсувів неглибоко-
го закладання в межах Південного схилу Крим-
ських гір, а також обґрунтування використання 
певних геоморфологічних та геологічних крите-
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ріїв з метою класифікації досліджуваної терито-
рії за ступенем зсувної небезпеки. 
Аналіз попередніх досліджень. Інженерно-
геологічні умови розвитку зсувів Південного 
берега Криму в цілому почали вивчатися ще у 
минулому столітті. Результати досліджень, що 
виконувались впродовж тривалого періоду, ви-
світлені в ряді робіт. Проблемі встановлення 
зв‘язку між поширенням зсувів і природними та 
антропогенними умовами присвячені роботи  
В. Ф. Пчелінцева, Н. Ф. Погребова, М. В. Чури-
нова, О. П. Ємельянової, Г. С. Золотарьова, І. Б. 
Корженевського та ін. [1,3,4,5]. Головним за-
вданням науковців були пошук та обґрунтування 
кореляційних зв‘язків між умовами (факторами) 
поширення зсувів та їх активізацією. З цією ме-
тою на показових зсувних ділянках було облаш-
товано спостережні стаціонари, природа та ме-
ханізм процесу на яких вивчались із застосуван-
ням геофізичних, гідрогеологічних, геодезичних 
та інженерно-геологічних вишукувань, а резуль-
тати факторного аналізу поширювались на інші 
ділянки за методом аналогій [1]. Механізм бере-
гових зсувів ПБК вивчався на прикладі складно-
го зсуву «Золотий пляж», а опорною ділянкою з 
вивчення механізму зсувів-потоків була терито-
рія поширення зсуву «Фасбурла». Режимні спо-
стереження (за складовими водного балансу, 
зміщеннями ґрунту, тощо) на опорних ділянках 
та аналіз факторів зсувоутворення (гідрогеологі-
чних умов, інженерно-геологічних умов, напру-
женого стану ґрунтів) виконувались у масштабі 
1:2000 та 1:5000. Результати стаціонарних спо-
стережень на опорних ділянках стали основою 
створення методики прогнозного крупномасш-
табного картографування, що ґрунтується на 
оцінці ймовірності виникнення чи активізації 
процесу під впливом конкретних природних 
умов за допомогою показника «зсувного потен-
ціалу». Слід зауважити, що надійність такого 
прогнозу визначається не тільки повнотою ви-
вченості території, але й якістю режимних спо-
стережень та частотою їх проведення. На сього-
дні, моніторингові роботи на зсувних об‘єктах 
частково призупинені через брак фінансування, а 
самі опорні ділянки ліквідовані. Враховуючи 
сучасні високі темпи інженерно-геологічного 
освоєння Південного узбережжя, набуває актуа-
льності питання створення адаптованих до ни-
нішніх умов прогнозних моделей зсувонебезпе-
чних ділянок. Дані моделі мають ґрунтуватися 
на результатах попередніх спостережень (через 
низьку інформативність та невитриманість рядів 
даних сучасних), відповідати вимогам практич-
ного застосування, обґрунтовуючи виділення 
територій, рекомендованих та не рекомендова-
них до інженерно-геологічного освоєння, а та-
кож враховувати сучасні напрямки  та умови 
розвитку зсувних процесів.  
На нашу думку, альтернативним методом 
картографічного прогнозного моделювання на 
противагу статистичному, може стати метод ра-
йонування території за ступенем стійкості схи-
лів. За твердженнями Г.С. Золотарьова, стійкість 
схилу відображає не тільки співвідношення зсу-
вних та утримуючих сил на схилі, але й законо-
мірності перебігу геологічної історії та регіона-
льні особливості процесів рельєфоутворення [4]. 
Таких висновків науковець дійшов, вивчаючи 
геологічну історію Південного узбережжя та іс-
торію формування Чорноморського басейну. За-
пропонований у якості інструменту оцінки при-
датності території ПБК до інженерно-
геологічного освоєння ще у 60-хх роках минуло-
го століття, метод історико-геологічного аналізу 
використовувався лише на локальному рівні. 
Дане дослідження вперше використовує основні 
положення методу з метою створення основи 
регіонального прогнозного картографування 
зсувонебезпечних територій у масштабі інжене-
рно-геологічної області та виділення його голов-
них критеріїв.  
Виклад основного матеріалу. Південнобе-
режний схил характеризується складним рельє-
фом, сучасні обриси якого є закономірним відо-
браженням геологічної будови та тектонічних 
рухів, що відбувалися у неоген-антропогеновий 
час. Як наслідок, в межах досліджуваної терито-
рії всі зсуви поділяються за віком утворення на 
сердньочетвертинні, верхньочетвертинні та су-
часні. Вік зсувів визначає також складність бу-
дови самого тіла зсуву, його стадію розвитку та 
механізм зміщення. Історичний аналіз рельєфоу-
творення в межах Південного берега Криму дає 
можливість проаналізувати сучасний напрямок 
розвитку процесу та виявити потенційні зсуво-
небезпечні схили. Згідно історико-геологічного 
вчення Г.С. Золотарьова, формування схилів та 
різновікових зсувних мас відбувалося в межах 
досліджуваної території на тлі нерівномірних 
підняттів Яйли, берегового схилу та шельфу у 
поєднанні з евстатичними коливаннями рівня 
моря. У формуванні берегового схилу та уступу 
Яйли виділяється декілька етапів, впродовж яких 
на різних ділянках відбувалося рельєфоутворен-
ня, що супроводжувалося розвитком гравітацій-
них процесів. Таким чином, зсуви верхньоплейс-
тоценового віку характеризуються складною бу-
довою внаслідок циклічного заповнення первин-
них ярів продуктами денудації та їх наступного 
руйнування впродовж четвертинного періоду. На 
початку голоцену базис денудації, що рухався 
вверх по схилу та оновлювався внаслідок під-
няття гірської частини та опускання прибереж-
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ної, досяг сучасного уступу Яйли, сформувавши 
передгірську східчасту зональність рельєфу і 
зсувні тераси. Одночасно відбувався процес врі-
зання річкових долин та формування сучасної 
гідрографічної сітки. Згідно уявлень В.П. Філо-
софова, тектонічна історія будь-якого регіону 
знаходить своє відображення у формуванні до-
лин різного порядку [12]. Так, долини першого 
(найнижчого) порядку являють собою елемента-
рні молоді долини (голоценового та пізньочетве-
ртинного віку) та представлені улоговинами та 
промоїнами; долини другого порядку, що є ста-
ршими за віком формування, утворюються вна-
слідок злиття долин першого порядку та являють 
собою балки та яри і невеликі річки. Долини 
третього порядку, що представлені долинами з 
постійним водним стоком, утворюються внаслі-
док злиття долин 2-го порядку і т.д. Враховуючи 
те, що формування профілів рівноваги зсувних 
масивів відбувається у напрямку до постійно 
поновлюваного базису денудації, слід очікувати, 
що сучасний рівень закладання тріщин зсувів 
південного берега Криму приурочений до базис-
них поверхонь долин 1 та 2 порядків. Аналіз ка-
рти порядків долин та долинних систем дослі-
джуваної території, побудованої в ході дослі-
дження за методикою В. П. Філософова, дозво-
ляє визначити діапазон висот, в межах яких від-
бувається оновлення денудаційного рівня. Таким 
чином, було виявлено, що долини першого по-
рядку утворюються на схилі на висоті від 200 до 
300 м.  
Територіальну приналежність сучасних зсу-
вів неглибокого залягання до зон формування 
долин 1-го та 2-го порядків можна відстежити, 
використовуючи класифікацію, створену науко-
во-дослідним інститутом з інженерних вишуку-
вань (рос. ПНИИС) наприкінці 70-х років мину-
лого століття. Вчені дійшли висновків, згідно 
яких ступінчастий схил Південнобережного схи-
лу обумовлює багатоярусність зсувів, тому за-
пропонували виділяти в його межах зсуви різних 
порядків. Зсуви першого порядку представлені 
великими зсувами, що охоплюють більшу час-
тину схилу по довжині, вони складені древні-
шими відкладами ( IQ ), а факторами їх активіза-
ції виступають абразія та підвищення рівня ґру-
нтових вод. У свою чергу, в межах зсувів 1-го 
порядку формуються менші зсуви 2-го порядку, 
які мають власну поверхню ковзання та окремі 
фактори активізації. Останні, як правило, пред-
ставлені блоковими зсувами. В межах зсувів 
другого порядку можна виявити зсуви третього 
порядку – зазвичай невеликі за розмірами, су-
часні зсуви-потоки або зсуви-опливини ерозій-
ного або техногенного походження. Отже, чим 
вищий порядок зсуву, тим він молодший та 
«простіший» за будовою, тобто характеризуєть-
ся наявністю однієї поверхні ковзання та вини-
кає під впливом одного або декількох чинників. 
Велика ймовірність розвитку покровних зсувів у 
верхній частині схилу обумовлена не тільки міс-
цеположенням сучасного денудаційного рівня, а 
й характерними для цієї частини схилу процеса-
ми, які призводять до втрати загальної природної 
стійкості схилів та створюють додатковий тиск 
на верхні частини існуючих зсувів. До таких на-
лежать розвантаження напруг та випір піскови-
ково-аргілітової товщі, розущільнення та вивіт-
рюванням ґрунтів, а також періодичне виник-
ненням обвалів.  
Закономірність поширення сучасних зсувів 
неглибокого залягання контролюється також 
особливостями геологічної будови досліджува-
ної території. Геологічний розріз ПБК характе-
ризується наявністю двох ярусів відкладів. Ниж-
ній шар, складений породами таврійської серії  
( 13 JT  ) та середньої юри ( 2J ), представлений 
комплексом теригенних флішових відкладів (пе-
решарованих аргілітів, алевролітів та піскови-
ків), які поширені майже суцільною смугою 
вздовж нижньої та середньої частини схилу. 
Верхній ярус представлений верхньоюрськими  
( 3J ) відкладами, що формують Яйлу.  
Найбільших видозмін під час дії агентів ви-
вітрювання набуває верхня частина флішу, а са-
ме його аргілітова складова. Руйнуючись, аргілі-
ти утворюють потужні зони елювію, що склада-
ються з тонкоплитчастих глинистих та дрібнолу-
скатих їх різновидів та глин. Породи елювіаль-
ного геолого-генетичного комплексу характери-
зуються відсутністю міцних цементаційних 
зв‘язків, внаслідок чого мають низькі межі міц-
ності та можуть переходити у нестійкий текучий 
стан. Суглинистий та глинистий елювій при во-
донасиченні здатний переходити у текучеплас-
тичний та текучий стан на схилі та сповзати.  
Анілізуючи геологічні умови досліджуваної 
території, слід також відмітити, що суттєву роль 
у розвитку зсувного процесу відіграють тектоні-
чні порушення. Утворення тектонічних контак-
тів характерне для зони поділу між таврійським 
та середньоюрським флішем [14]. Наявність 
тріщин в такій зоні обумовлює формування зони 
розущільнення верхньої частини корінних порід 
– шару ілювіальних глин («глинки тертя»), що 
характеризується низькими показниками міцно-
сті (C = 0,01-0,07 МПа) та може виступати у яко-
сті поверхні ковзання вищележачих елювіальних 
відкладів. Згідно характерного геологічного роз-
різу ПБК (рис. 1), над такими зонами залягають 
делювіальні середньо- та верхньоплейстоценові 
суглинисті та щебенисті утворення, які форму-
ють верхню сходинку зсувного схилу.  
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Рис. 1. Схематичний геологічний розріз Південного берега Криму  
(за О.М. Болгаєвою, Г.С. Золотарьовим, В.С. Федоренко);  
1 - морські галечники та пісковики, голоценові; 2 - брили вапняків; Зсувні масиви, верхньоплейстоце-
нові, зміщені блоки та валуни 3 - пісковиків та аргілітів середньої юри та таврійської світи;  
4 - вапняків верхньої юри; 5 - делювіальні середньо- та верхньоплейстоценові суглинисті та щебени-
сті утворення; 6 - обвально-осипні накопичення; 7 - вапняки верхньої юри; 8 - пісковики, аргіліти, 
алевроліти середньої юри; 9 - аргіліти та пісковики таврійської серії; 10 - ніша обвалів 
 
Геоморфологічний аналіз території півден-
них схилів Кримських гір надає уявлення про 
його морфоскульптурну зональність, яка також 
може бути використана з метою встановлення 
схильних до розвитку зсувів неглибокого заля-
гання ділянок. В межах досліджуваного регіону 
можна виділити наступні зони (за Р.П. Купра-
шем) [7]: приурочені до високого стрімкого об-
риву Яйли комплекси структурно-денудаційних 
форм; гравітаційно-акумулятивні форми, що 
оконтурюють суцільною смугою підніжжя вап-
някового обриву Яйли у вигляді нагромаджень 
уламкового матеріалу; комплекси форм перева-
жно денудаційної морфоскульптури, яка розта-
шована в крутій середній частині схилу, та в якій 
відбувається інтенсивне вивітрювання та пере-
міщення мас процесами площинного змиву, лі-
нійного розмиву та зсування внаслідок розвиток 
аргіліто-пісковикових порід; комплекси форм 
денудаційно-акумулятивної скульптури, які роз-
ташовані в нижній пологій частині схилу, де пе-
реміщення мас відбувається з меншою швидкіс-
тю; комплекси форм абразійно-акумулятивної 
морфо скульптури, яка приурочена до сучасної 
берегової смуги. Таким чином, нестійкими слід 
вважати ділянки поширення денудаційних форм, 
а також їх верхні частини, в межах яких гравіта-
ційно-акумулятивні відклади створюють додат-
кове навантаження на сусідні, розташовані ниж-
че, схили. 
Вищенаведений аналіз геологічних факто-
рів, що створюють сприятливі умови для розви-
тку зсувів у межах ПБК, у поєднанні із положен-
нями історико-геологічного аналізу Г.С. Золота-
рьова, дозволяє виділити основні межі поширен-
ня покровних зсувів та виконати районування 
досліджуваної території за ступенем стійкості 
окремих ділянок до розвитку зсувів. До най-
більш стійких та придатних до інженерного 
освоєння слід віднести ділянки, складені зміще-
ними масивами середньоюрських вапняків, які 
утворюють найдревніший геолого-генетичний 
комплекс пролювіально-зсувних відкладів. По-
роди даного комплексу заповнюють древні еро-
зійні улоговини та зсувні улоговини пліоценово-
го віку. Вони характеризуються високою водоп-
роникністю, високою міцністю та стійкістю на 
схилі (внаслідок наявності цементаційних 
зв‘язків). У геоморфологічному відношенні стій-
кими є території, в межах яких поширені ком-
плекси форм денудаційно-акумулятивної і релік-
тової (лаколіти) морфоскульптури, а також від-
сутні абразія та активні ерозійні процеси.  
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Ділянки із нестійкими схилами знаходяться 
в межах поширення різновікових елювіально-
делювіальних відкладів, що у рельєфі відпові-
дають денудаційним формам. Утворення новіт-
ніх зсувів в межах потенційно нестійких ділянок 
контролюється також сучасною гідрографічною 
сіткою та рівнем утворення нових ярів та інших 
ерозійних форм. Глибина поширення даного ти-
пу зсувів визначається інтенсивністю процесів 
вивітрювання. Таким чином, ймовірною поверх-
нею ковзання останніх є зона контакту кори ви-
вітрювання із корінними породами таврійського 
та середньоюрського флішу.  
Висновки. В результаті огляду попередніх 
фундаментальних досліджень, а також застосу-
вання методик морфометричного та історико-
геологічного аналізу, було визначено основні 
критерії поділу території Південного берега 
Криму за їх потенційним, обумовленим поєд-
нанням певних природних умов, ступенем стій-
кості. Також виявлено основні закономірності 
розвитку та поширення сучасних зсувів негли-
бокого залягання у покровних відкладах. Важли-
вість виконання такого аналізу визначається не-
обхідністю створення основи для побудови про-
гнозних картографічних моделей, що врахову-
ють сучасний напрямок розвитку процесу. В хо-
ді дослідження були виявлені не тільки просто-
рові закономірності поширення покровних зсу-
вів, але й глибинні межі формування площин 
ковзання, що дозволяє у подальшому виконати 
кількісне просторове районування зсувонебезпе-
чних територій за коефіцієнтом стійкості схилів. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗБІЛЬШЕННЯ РІВНІВ ВИДОБУТКУ ВУГЛЕВОДНІВ  
ШЛЯХОМ БУРІННЯ БОКОВИХ СТВОЛІВ 
 
Розглядається застосування сучасного ефективного методу збільшення вилучення вуглеводнів на завершальній стадії 
промислового освоєння покладів - буріння бокових стволів в бездіяльних або низькодебітних свердловинах на родовищах 
ПАТ «Укргазвидобування». 
Розробка і освоєння нової технології дозволяє знизити вартість будівництва додаткового ствола до 50 - 60% від ва-
ртості нової свердловини. Аналізуючи ресурсну базу і технічний стан експлуатаційного фонду, автори зробили висновок, 
що найбільш доцільним буде буріння бокових стволів на великих родовищах, які знаходяться на завершальній стадії розроб-
ки - Шебелинське, Західно-Хрестищенське, Єфремівське, Мелихівське, Медведівське. На прикладі свердловин Західно-
Хрестищенського родовища показано, що ця технологія виявляється ефективним засобом інтенсифікації видобутку вугле-
воднів в Україні. Підтверджується економічна і технологічна ефективність впровадження заходів з буріння бокових ство-
лів для розкриття продуктивних покладів вуглеводнів з метою суттєвого збільшення кінцевого коефіцієнта газовіддачі 
пластів. 
Ключові слова: нафтогазові родовища, розробка покладів, технічний стан свердловин, об‘єкт буріння. 
Е.Ю. Давыденко, И.А. Давыденко, О.И. Рудик. ПЕРСПЕКТИВЫ УВЕЛИЧЕНИЯ УРОВНЕЙ ДОБЫЧИ УГЛЕВО-
ДОРОДОВ ПУТЁМ БУРЕНИЯ БОКОВЫХ СТВОЛОВ. Рассматривается применение современного эффективного мето-
да увеличения извлечения углеводородов на завершающей стадии промышленного освоения залежей – бурения боковых 
стволов в бездействующих или низкодебитных скважинах на месторождениях ПАТ «Укргаздобыча». 
Разработка и освоения новой технологии дозволяет снизить стоимость строительства дополнительного ствола до 
50 – 60 % от стоимости новой скважины. Анализируя ресурсную базу и техническое состояние эксплуатационного фонда, 
авторы сделали вывод, что наиболее целесообразным будет бурение вторых стволов на крупных месторождениях, кото-
рые находятся на завершающей стадии разработки – Шебелинское, Западно-Хрестищенское, Ефремовское, Мелиховское, 
Медведовское. На примере скважин Западно-Хрестищенского месторождения показано, что эта технология оказывается 
эффективным средством интенсификации добычи углеводородов в Украине. Подтверждается экономическая и техноло-
гическая эффективность внедрения мероприятий по бурению боковых стволов для раскрытия продуктивных залежей угле-
водородов с целью существенного увеличения конечного коэффициента газоотдачи пластов. 
Ключевые слова: нефтегазовые месторождения, разработка залежей, техническое состояние скважин, объект бу-
рения. 
 
Постановка проблеми. В умовах постійно-
го зниження видобутку нафти і газу в Україні 
особливе значення має проблема нарощення ре-
сурсної бази, яка сьогодні гальмується суттєвою 
нестачею коштів на геологорозвідувальні робо-
ти. На жаль, сучасна економічна ситуація в дер-
жаві не дає підстав сподіватися на кардинальне 
поліпшення ситуації в нафтогазовій галузі, а ра-
зом з тим на різке збільшення розвіданих запасів 
вуглеводнів за рахунок відкриття нових родо-
вищ. Тому перед нафтогазовидобувними підпри-
ємствами України як ніколи гостро постало пи-
тання вишукування резервів на родовищах, що 
тривалий час перебувають в розробці [2,3,4,5,8]. 
Відомо, що розробка газоконденсатного або 
нафтового родовища пов‘язана з погіршенням 
техніко-економічних показників процесу видо-
бутку по мірі виснаження запасів. Тому останні 
декілька десятирічь йде активний пошук ефек-
тивних методів збільшення газо-, конденсато- і 
нафтовіддачі пласта на завершальному етапі 
освоєння родовища. Одним із таких методів, 
який знайшов поширення у всіх нафтогазонос-
них регіонах світу, є буріння бокових стволів [6]. 
Аналіз останніх досліджень та визначен-
ня невирішених проблем. Початок буріння бо-
кових стволів, у тому числі з горизонтальним 
закінченням, відноситься до 30-х років ХХ ст. У 
50-х роках об‘єми буріння на деякий час збіль-
шилися, але відсутність у багатьох випадках по-
зитивних результатів об‘єктивно призвела до 
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